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ンス P や N-Methyl D- Aspartic acid (NMDA)の脊髄内投与と比較し、激しい疼
痛関連行動が誘起される。このモルヒネ誘発性疼痛メカニズムは、一次求心
性神経終末から遊離されたグルタミン酸により誘導された一酸化窒素



















の一端として、脊髄後角内で Dyn 遊離促進により生成増加した Leu-enk が、
inverse agonist としてオピオイド 受容体に作用し、一次求心性神経終末から













Fig.1 Schematic representation of spinal mechanism in nociception evoked by intrathecal 
administration of morphine (at high doses). 
Abbreviations: Dyn=dynorphin; Leu-enk=Leu-Enkephalin; - = opioid-receptor; 
Glu=glutamate; NMDA=N-methyl-D-aspartate-receptor; NOS=nitric oxide synthase; NO=nitric 
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